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断超越、开拓创新, 增强组织活力与创造力, 是 透过学习,我
们重新创造自我。透过学习,我们能够做到从未能做到的事
情,重新认知这个世界及我们跟它的关系, 以及创造未来的
能量 [1] (P14)。创建学习组织本身不是目的, 它只是一个载体
与手段。并且这是一个长期的, 也许永无止境的过程, 正如
彼得 圣吉所说, 你永远不能说 我们已经是一个学习型组
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